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ABSTRACT
ABSTRACT
The purpose of this research is to examine and analyze the influence of components of intellectual capital(VAICTM) to profitability
(ROE) and capital gain (actual return). The population of this research are non financial services companies which are
telecomunication, advertising, printing also computer and services companies that listed in Indonesia Stock Exchange in the period
2010,2011 and 2012. This research is uses purposive sampling method so the sample are 47 observations. The data used in this
research are secondary data, which are obtained from financial reporting and stock price during observation period which published
by the stock market reference center at Indonesia Stock Exchange. The hypothesis is tested by using simple linear regression
analysis. This results shows that components of intellectual capitalinfluence to profitability, but has no influence to capital gain.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komponen modal intelektual (VAICTM) terhadap profitabilitas (ROE) dan capital
gain (actual return). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa non keuangan yaitu perusahaan telecomunication,
advertising, printing, and media, dan Computer and Services yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011, dan
2012. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 47 pengamatan.
Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan media berupa laporan tahunan perusahaan dan data harga saham pada saat
penyampaian laporan keuangan perusahaan selama periode pengamatan yang dipublikasikan oleh pusat referensi pasar modal yang
terdapat di Bursa Efek Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa komponen modal intelektual berpengaruh terhadap profitabilitas, namun tidak memiliki pengaruh terhadap
capital gain.
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